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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФАНЕРЫ 
 В РОССИИ И МИРЕ 
 
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET  
OF PLYWOOD IN RUSSIA AND IN THE WORLD 
 
В статье приведен анализ динамики производства и потребления фанеры в Рос-
сии и мире за последние 10 лет, дана оценка экспортного потенциала, выявлены основ-
ные тенденции и обозначены перспективы дальнейшего развития рынка фанеры. 
The article provides an analysis of the dynamics of plywood production and consump-
tion in Russia and in the world over the past 10 years, assesses the export potential, identifies 
the main trends and outlines the prospects for further development of the plywood market. 
 
Объем мирового выпуска фанеры в 2018 году, по данным FAOSTAT, вырос на 
4 % к предыдущему году и составил 163 млн м
3
; за последние пять лет прирост соста-
вил 22,7 %. Безоговорочным лидером по производству фанеры в мире является Китай, 
на долю которого приходится более 70 % общемирового объема выпуска. Он же вы-
ступает основным экспортером фанеры. Доля Китая в мировом экспорте фанеры со-
ставляет порядка 40 % [1]. 
Объем ежегодного мирового производства березовой фанеры составляет 
4,8 млн м
3
, а ее крупнейшими потребителями выступают страны Европы и Россия. Их 
суммарная доля в мировом потреблении березовой фанеры в 2019 году составила около 
65 %, при этом свыше 70 % этой продукции, в силу имеющихся сырьевых преиму-
ществ, производится в России. 
По оперативным данным Росстата, объем производства фанеры в 2019 году со-
ставил 4 100 тыс. м
3
, что на 0,5 % ниже уровня предыдущего года. До этого российское 
фанерное производство стабильно демонстрировало рост в среднем на 4,8 % в год. 
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Лидерами по производству фанеры в России выступают Приволжский, Северо-
Западный, и Центральный федеральные округа. На их долю в 2019 году в общей слож-
ности приходилось более 82,7 % всего фанерного производства (рис. 1). 
 
Рис. 1. Динамика объемов производства фанеры в России в 2010−2019 гг., тыс. м
3
 [2] 
 
Объем выпуска фанеры в Приволжском федеральном округе в 2019 году вырос на 
7,4 % по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1 283,3 тыс. м
3
. Рост показа-
телей данного региона обусловлен, прежде всего, вводом в эксплуатацию в январе 
2019 года второй линии по производству широкоформатной березовой фанеры на Му-
рашинском фанерном заводе в Кировской области. Удельный вес Приволжского феде-
рального округа в общем объеме производства фанеры составил в отчетном периоде 
31,3 %. 
На долю Северо-Западного федерального округа в 2019 году приходилось 30,2 % 
всей выпущенной в России фанеры. Фанерными предприятиями округа за отчетный 
период произведено 1 237,4 тыс. м
3
, что на 3,7 % меньше чем в предыдущем году. 
Центральный федеральный округ в настоящее время выпускает 21,6 % отече-
ственного объема фанеры. По итогам 2019 года выпуск фанеры в округе также незна-
чительно снизился по сравнению с прошлым годом и составил 887,1 тыс. м
3
. 
Доля рынка Уральского федерального округа по выпуску фанеры составляет по-
рядка 9,3 %. Объем производства фанеры на предприятиях Уральского федерального 
округа снизился в 2019 году на 5,8 % и составил 381,5 тыс. м
3
. 
Производители Сибирского федерального округа также незначительно сократили 
выпуск фанеры в анализируемом периоде. На их долю пришлось 6,9 % общего выпус-
ка. При этом необходимо отметить увеличение объема производства фанеры филиалом 
группы «Илим Тимбер» в Братске – единственным в России заводом, производящим 
фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.  
Объемы производства фанеры в Дальневосточном федеральном округе незначи-
тельны. На фанерных предприятиях округа в 2019 году было выпущено 11,9 тыс. м
3
 
фанеры, что соответствует 0,2 % от общероссийского объема выпуска.  
Цена реализации фанеры на внутреннем рынке с начала 2019 года снизилась на 
11 %, составив к концу года в среднем по России 23,7 тыс. руб./м
3
.  Самые  высокие  
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цены были зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе, самые низкие – 
в Сибирском федеральном округе (рис. 2).  
 
Рис. 2. Динамика средней цены реализации фанеры на внутреннем рынке, тыс. руб./м
3
 [2] 
 
В первом квартале 2020 года наблюдалось дальнейшее снижение цен на фанеру 
на внутреннем рынке, что напрямую связано с распространением в стране новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. 
Внутри страны потреблялась примерно треть произведенной фанеры. Как пра-
вило, это низкие сорта фанеры С и СР, используемые в строительстве, для производ-
ства упаковки, в качестве опалубки и временных заграждений. 
Причиной видимого уменьшения спроса на российском рынке фанеры в послед-
ние годы является спад в основных сегментах потребления, в первую очередь, ухудше-
ние положения в строительной отрасли и мебельном производстве. Кроме того факто-
ром, сдерживающим рост внутреннего рынка фанеры, является увеличение объемов 
производства и потребления OSB, которые постепенно вытесняют фанеру как раз в 
традиционных для нее сегментах рынка, связанных со строительством, упаковкой и ре-
монтом. 
В целом же производство фанеры в России традиционно является экспортно-
ориентированным. В 2019 году продукция экспортировалась в 117 стран мира. Объем 
экспорта составил 2 751 тыс. м
3
 – 67,4 % от объема выпущенной продукции. Экспорт-
ная выручка составила 1 141,3 млн дол. США, что на 15,7 % меньше чем в 2018 году. 
Средняя цена реализации фанеры на внешнем рынке снизилась по сравнению с 
2018 годом на 90,2 дол. США / м
3
. 
Тем не менее наблюдается ежегодный рост экспортных поставок фанеры в сред-
нем на 7,1 %. Всего с 2010 года российский экспорт фанеры увеличился в 1,8 раза 
(рис. 3).  
Крупнейшими импортерами российской фанеры являются Соединенные Штаты 
Америки, Египет и Германия. Их совокупный спрос составляет порядка 37%. Структу-
ра импорта и экспорта фанеры по странам в 2019 году приведена на рисунках 4 и 5. 
Основными сегментами потребления березовой фанеры в мире являются строи-
тельство (50−60 %), производство мебели (15−25 %), производство транспортных 
средств (10−20 %), тара и упаковка (5−10 %). 
Импорт фанеры на российский рынок традиционно невелик. Если в 
2012−2014 годах его доля составляла порядка 12−13 % в общем объеме потребления, то 
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в 2015−2018 годах − уже лишь 6−7 %, а в 2019 году удельный вес импортной фанеры в 
объеме внутреннего потребления снизился до 4,8 %. 
 
 
Рис. 3. Динамика баланса российского экспорта и импорта фанеры, тыс. м
3
 [1, 2, 3] 
 
  
 
Рис. 4. Структура импорта фанеры  
по странам в 2019 году [3] 
 
Рис. 5. Структура экспорта фанеры  
по странам в 2019 году [3] 
 
К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру до 291 млн м
3
 в год. Ос-
новным драйвером увеличения спроса по-прежнему будет выступать Китай. Однако 
учитывая, что Китай исторически практически не использует березовую фанеру, спрос 
на нее будет расти более медленными темпами по сравнению со спросом на фанеру в 
целом. 
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Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской федерации до 
2030 года, спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн куб. метров пре-
имущественно за счет рынков России и Европы. 
Практически весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен как 
уже имеющимися, так и заявленными к строительству производственными мощностя-
ми – преимущественно российскими. В настоящее время суммарный объем доступного 
фанерного кряжа в традиционных районах заготовки соответствует производству 
1,6 млн м
3
 фанеры в год. Производственные мощности используются на 87,4 %.  
Потенциалом роста с учетом обеспеченности регионов лесовозными дорогами и 
сырьем обладают Пермский край, Республика Карелия, Свердловская, Кировская, Ко-
стромская и Вологодская области. Россия обладает березовым сырьем, которое может 
обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При 
этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производствен-
ных затрат (преимущество оценивается в 30−60 %) в связи с более низкой чем в Европе 
стоимостью сырья и рабочей силы [4]. 
Дальнейшее развитие производства фанеры в России будет направлено на удовле-
творение как внутреннего, так и экспортного спроса. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
INNOVATIVE POTENTIAL OF WOODWORKING ENTERPRISES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 
 
В статье определена роль инновационного потенциала в системе экономической 
безопасности  хозяйствующих субъектов на примере деревообрабатывающих пред-
приятий РФ, рассмотрена динамика основных показателей, характеризующих их ин-
новационный потенциал. 
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